（シンポジウム）歌書の変遷　――江戸前期を中心に―― by 神作 研一
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図1寛永6年刊「伊勢物罷」（絵なし本）巻末・刊肥（今西祐一郎氏蔵）
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図2寛永5年刊「和漢朗詠集」巻首・刊記（個人蔵）
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図4正保4年刊「山家記」刊記（個人蔵） 図3正保3年刊「うなひ松」刊妃（個人蔵）
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図5元禄4年刊「鯛の羽掻」巻中・刊記（個人蔵）
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図7元禄15年刊「和歌古願深秘抄」刊罷（個人蔵） 図6寛永15年刊「三部抄之抄」刊肥（個人蔵）
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図8左「和歌六部抄」／右「和歌古扇深秘抄」（ともに個人蔵）
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図9慶安2年刊「和漢朗瞬集」（巻子本）巻末・刊配（個人蔵）
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同年刊「和漢朗蘇集」（冊子本）刊妃（個人蔵）
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図10慶安4年刊「御手鑑」巻末・刊配 (個人厳）
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図11元禄2年刊『女野仙絵抄｣刊肥（金城学院大学図瞥館蔵）｢小町花あはせ」巻首（佐々木孝浩氏蔵）図12元禄9年刊
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図13元禄2年刊「三教和歌式」序（佐々木孝浩氏蔵）
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図14元禄8年刊 ｢和認庭訓」表紙・刊記（佐々木孝浩氏蔵）
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